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1．潜在的消費者ニーズの把握とコンジョイント分析
消費財ilj場において主となる顧客は消費者である。７W費者のニーズを探り，
これに基づいてセグメンテーション（Segmentation：’|j場細分化）を行い，
市場細分に対してターゲテイング（Targeting：標的ｉｉｉ場の設定）を行い，標
的TIj場の中でポジショニング（Positioning：製耐,の位職づけ）を行うために，
製,Ｍ１開発を行うなどの製肺戦略（Product)，広併メッセージを作成するなど
のプロモーション戦略（Promotion)，価格設定などをするⅢi格戦略（Price)，
販売チャネル開拓などを行う流迦チャネル戦略（Place）を立案する。これらは，
いわゆるＳＴＰと4Ｐとして知られるマーケティングの蛙本である。従って，消
費者ニーズを探り，セグメンテーションをすることはマーケティングの--つの
１M発点として枕めて重娑といえる。
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従来，消費者ニーズを探るためには，アンケート方式による調査，面接によ
るインタビューなどが行われてきた。しかしながら，消費者はいつもホンネを
表明してくれるわけではない')。そのような場合に有益な分析手法としてコン
ジョイント分析がある。
コンジョイント分析の理論，アルゴリズム，ケーススタディについて詳細か
つ総合的に論じているものとして片平（1984,ppl65-216)，朝野（2012,
pp85-ll8）がある。また，朝野（2008,ppl44-l55）ではコンジョイント
分析のＴＲＡＤＥＯＦＦ法における重み係数の推定に関する最急降下法のアルゴ
リズムについて詳細な解説を行っている。
コンジョイント分析を実行可能なソフトウェアとしては，ＳＡＳ2)，SPSS3)，
Ｒ４)などが有名である。一万で筆者は以前，統計解析システムＳＡＲＡＨを開発
しインターネット上に公開している５)。このＳＡＲＡＨの''１にもコンジョイン
ト分析が組み込まれており。その重み係数の推定にあたっては最適化の範囲を
指定できるようにＩ火が施してありその点が:liコンジョイント分析の特徴と
なっている。
本稿の以下ではＳＡＲＡＨによるコンジョイント分析とクラスター分析，お
よびその周辺的な分析作業手l'lHを説明している。本稿を通じて，消費者の潜在
的なニーズを探って『Ⅲ場細分化を行うためのデータ解析的なアプローチを手軽
に利用できる環境をマーケティング関係者に提供することを意図している。
２統計解析システムＳＡＲＡＨの全体像
筆者は大学におけるマーケティング教育の充実化を意図して，Ｗｅｂの技術
を利用したデータ解析システムＳＡＲＡＨを開発した。ＳＡＲＡＨにおけるデー
タ解析の流れは図ｌに示してある。この図にあるj1Ｍ．作業は①から⑨までの
９ステップを踏むがこのうち②，⑤，⑦の３つのステップはコンピュータ両
面のバックグラウンドでソフトウェアによって自動的に処耶がなされるため，
ユーザーがこれらを意識することはない。また①はスタート画面であり，③
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従って実質的には。各種手法を選ぶlま各種手法のメニュー画面となっている。
③，データ入力を行う④， 選択した手法の初期設定メニューの⑥， 設定確認と
計算終了メッセージ画面の③， 計算結果を閲覧する⑨の５ステップで一通りの
作業を完了することができる。
図１SARAHの全体像
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２－１．トップページ
SARAHを利用するには（１）大学や自宅のＰＣからインターネット経由で
SARAＨサーバーにアクセス，（２）Windows搭載ＰＣにWindows版
ＳＡＲＡＨをインストールの２通りがある。本稿ではインターネット経由で
－４７－
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そこで潜在的ニースを把握するためのコンジョイ ン卜ＳＡＲＡＨにアクセスしⅢ
クー分析などを実行する方法を紹介する。 ま分析や市場細分化のためのクラス
ず,次のＵＲＬにアクセスする。
http://kanetakelabomydnsjp/Sarah/indexhｔｍｌ
すると，図２のようなトップページが表示される。データ解析のスター 卜とし
て，このトップページの中央部分にある「ＳＡＲＡＨ」ボタンを押す必要がある｡
次の図３の統計分析メニューが表示される。このボタンをクリックすると，
図２トップページ
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統計分析メニュー２－２．
SＡＲＡＨ 第１段によるデータ解析には大きく分けて２つのステップがある。
第２段階はデータ解析手法の選択と実行である。 図３階はデータ入力であり．
それぞれのステップを選択しながら作業を進めの統計分析メニューを通じて，
ることになる。
３．データ入力
第１段階の「データ入力」を行ってみる。図３の統計分析メニューの中の
｢データ入力」というリンクをクリックすると図４のデータ入力窓のページが
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図３統計分析メニュー
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表示される。 分析するデータをこの大きな入力窓に貼り付けることになる。 小
規模なデータなら． ここにキーボードで直接入力することもできる。
３－１．データ作成（Excelでデータを作成）
分析に使うデータはExcelであらかじめ作成しておくのが便利である。
Excelを起動して，たとえば，ワークシートに次の図５のようなデータを作成
しておく。
分析対象の数値データだけでなく，Excelのワークシート上では， それぞれ
の数値データの意味を表す名称を書いておくとよい。 図５のデータはお茶のイ
－４９－
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メージを把握するために作成されたもので， このデータの上部には「ネーミン
F見た目はよいとおもいますか｣， ~健康によいだろうグに魅力を感じますか」
と思いますか」 …という文字列が書き込んであり． これらはその下の数値デー
と呼んだり「変数名」と呼夕の意味を表している。これらの名称を「項目名」
んだ！)する。
３－２．データ入力（データの貼り付け）
図５のExcelのデータ領域 (変数名を含めた数値データの領域）をコビーレ
図４のデータ入力窓に貼り付けると次の図６のようになる。なお，変数名は
図６データの貼り付け
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それがなくても計算・処理は可能後々の分析をわかりやすぐ するものであり，
分析のためには含めておいたほうがよい（であるが
変数名が含まれているかいないかは， －行目に数字以外の文字がところで，
含まれているか否かでコンピュータプログラムが自動的に判断している。 従っ
数字のみを文字として変数名に使ってしまうと， プログラムはそれをデーて，
夕として扱ってしまうので変数名に数字のみを使うことは避ける必要がある。
図６に示したウインドウはExcelのデータをコピー＆ペーストで貼り付け，
右側のスクロールバーを使ってデータの上部を表示させた状態である。 ﾃ野一夕
(折り返し表示のため４行に見える） にはそれぞれの変数の名称が書の１行目
データの２行目からが計算対象の数値データになっている。かれている。
３－３．データ転送完了
続いて「データ送信」ポゴ
ようなページが表示される。
ボタンをクリックするとデータ転送が完了し， 図７の
図７データ転送の完了
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このページが表示されたら，表示されている「統計分析メニュー」のリンク
図３の統計分析メニューが表示される。をクリックすると，再度，
以上で，第１段階の「
手法に応じて「データ入：
データ入力」は終了
｢データ入力」が必要になるが，
}よ終了となる。一般的にはデータ解析の
場合によっては一回のデータ入
力で複数のデータ解析手法を実行するこ とも可能である。
４．クラスター分析
例として， スター分析をデータ解析手法と して選択しその実ここではクラ
行方法について説明する。
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クラスター分析は対象を分類するための分析技法である。 対象間の距離を算
出し さまざまな類型化の考え方にも とづいて階層的な分類を行う（
クラスター分析に先だって！ 分析に利用するデータを統計分析メニューの中
の「データ入力」 を通じて送信しておく必要がある。 先のお茶のイ
まず図３の統
ここでは！
メージデータを利用してＰＥＴ トルのお茶を分類してみよう〔ポ
図８クラスター分析メニュー
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Iノックすると図８のような窓計分析メニューの中から「クラスター分析」をク
が表示される。
４－１．分析変数の指定
分類を行うための材料となるデータの変数を指定する。クラスター分析で 図
８の①で示された入力欄に分析で使用する変数の番号を入力する。 たとえば，
｢ネーミングに魅力を感じますか」～「喉ごしはよいお茶のイメージデータで
と思いますか」までをデ
番目までの変数なので，
Tlする場合は左から数えて１番目から８ータとして利）
|'‐８1のように数字とマイナス記号で入力する｡数
字とマイナス記号は半角・全角どちらでも受け付け可能である。
４－２．分析のための初期設定
ら下の部分には数多くの初期設定メニューが表示されている。図８の中央か
通常は何も変更しなくてよい。なお，クラスタリング方法として「ウォード法」
が選択されているがこれは実用上もつ ともらしい結果を出力するものとして有
名である6)。
４－３．分析の実行
図８の左下に位置している「実行」分析変数の指定と初期設定が完了したら
ボタンをクリックする。これによって クラスター分析が実行されることとな
図９のように初期設定の確認と計算終了のメッセージが表示される。り， 図'９
図'９計算終了の表示窓
以下の設定rｸ罰ｽﾀｰ分析戦計騨議了iiHい毒した。
:鱒鰯蕊鰈羅肉…ﾎﾟ…’，
幹ｸﾗ率Iルグの方法＝ゥ季鯵
鞭1ﾖ雛データー標準化ﾕｰｸﾘ搦蒋方屈目誰
辱ﾝ、グラム②横幅＝１獅
諄ｿ胴グラム内通,麗雛表示‐し怠い
車ﾗﾜ鱗－融合過程の表示＝(_ぬ１，１
．毎ｴﾀｰ番号(p表示＝し麺’
懲結繋憲閲鷺1$駐l覆蓑;輯声溌；鞍j準傭べ←＃X縫罵患
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の左下にある「◆結果を閲覧◆」をクリックすると図１０のようなクラスター分
析の結果が表示される。
図１０に表示されているよう なグラフを 「デンドロ
(グループ）
グラム」と呼ぶ。このデン
プ）に分類するかを判断する。
(お茶）を表すＩＤ番号であり，デー
おーいお茶」は２，「旨茶」は３，…，
ドログラムを見て，いくつのクラスター
左端に表示されている縦軸の数字は対象
ﾀの並び順で上から「しみじみ茶」は１，「
｢花々緑茶ジャスミン」 は13と数字を割り当てたものになっている。 一方で，
=ｈし横軸は距離を表している。左側のＩＤ番号から水平にラインが伸びており，
ころどころで上下のライ ンと垂直に連結されている。その連結が左側にあれば
あるほど連結された ＩＤ番号同士の距離が近いことを表し。 右側で連結してい
ればいるほど連結されたＩＤ番号同士の距離が遠いことを表している。 左側で
連結すれば－つのグループとしてまとめやすく，右側で連結すればひとつのグ
ループとしてまとまりにくいことを意味している。従って，左側から連結を見
ていき，次々とＩＤ番号をグループとしてまとめていき，どこかでグループ化
をやめるとし ､う方法でグループを 識別することができる。 また，逆に，右側か
ら連結を見ていくと！ 初めはＩＤ番号の大きなひとつのグループとみなされる
状態であり， 次第に左側に視線をずらして連結を探す。 連結に出くわすたびに
図１０クラスター分析結果（デンドログラム）
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グループが細分化していくことが見て取れる。そして適当なところで細分化を
いくつかのグループを識別することができる。やめ．
ここで右側から連結をみていくと， 最初の連結で大きな二つのグループに枝
分かれし，その後， しばらくは二つのグループの状態が続く。 画面の半分を過
ぎてやや左側に近くなったところで再び連結に出くわす。そこで下のグループ
が更に二つに枝分かれし,
右側からデンドログラム
がわかるので，この場合
とになる。しかしながら‘
全体として３つのグループになる。 このようにして
ドログラ を見ていく と，２グループの状態がしばらく続くこと
は２ グループに分類するのがもっともらしいという ￣
ここではデータ処理例を示すことを目的としてクラ
スター数を敢えて３とした。
クラスター数を指定して分析の再実行４－４．
上でクラスター数を恐意的ではあるが３と決めたので， 対象にクラスタ－番
号を対応させたデータを出力させてクラスター分析を終了する（ そのために図
」ボタンで戻８のクラスター分析メニューに戻る。それにはブラウザの「戻る」
ればよい。
図１１クラスター数の指定
ｸ富＃
ヰ ､該当す患ｸﾗｽﾀｰ番号f曽皆ﾃﾞｰﾀ(蔦付与して表示します。鷹付与
もの場合はクラスター番号を表示しません礒
應デンドログラムを見て､クラス女一致をいくつにす尋か決めてく花訊１．
厘ｸﾗｽﾀｰ数としては2以上､データ数未満の自然数を指定いて錐さい。
璽ｸﾗｽ夜ﾘﾝｸﾞの対象が"詞となっている場合に機能します。
：表示しませ 蕊
ｽ
データ数未満の自然数を指定い 訊､
｣
艤鱗i;蕊ｌＩＩ“辮鐵
図８の下部に②で示された入力欄がある〔 ここには初めから０（ゼロ）が入
力してあるが ここにクラスター数と して決めた３を図llのよう に入力する。
せる。するとその後，「実行」ボタンを押して，再度．図９や図１０を表示させる。
クラスター分析結果である図１０のスクロ _ルバーを操作して下部を表示させる
と！ 次の図l2ようなデータが新しく表示されるｃ 図12の右端にあるものが「追
－５５－
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カロクラスター番号」で， ここに表示されているｌ， ２，３という数字が各クラス
を示す番号となっている。ター（グループ） 以上でクラスター分析による分類
作業は終了となる。
５．グループ別平均値
上で見たように
する。これだけで，
クラスター分析は各対象にク ラスター番号を付与して終了
これだけでは各ク ラスターの特徴が把握できないので． 通常。これから
説明するようなク
ることが多い。
ラスター別の平均値を把握する ことで各クラスターを解釈す
出力されたクラスター番号付きデータ図'1２
嬢熟鋒v撹織i露i霧i1i織密l鴬iAmij噸ii鑑f擁ii露罵i4jさV蕊mKjLr『灘w自然：鐘
クラスタ_番号付きデータを指定５－１．
まずは図12のクラスタ_番号付きのデータ全体をマウスでクリック＆ ドラッ
グで領域を指定しコピーする。これをExcelのワークシートの空いている部
分に貼 り付けると例えば図l3のようになる。 図13の反転している部分全体を
データとして再度コピーし
送信」しておく。
これを図４のデータ入力窓に貼り付け， [データ
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図１３Excelに貼り付けられたクラスター番号付きデータ
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図１４グループ別平均値メニュー
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図１５グループ別平均値計算の終了メッセージ
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図１６グループ別平均値の計算結果
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５－２グループ別平均値の実行
図３の統計分析メニューから「グループ別平均値」をクリックする。図14の
ようなメニューが表示されるので， ○印で囲まれたように変数番号を入力する。
二-1mここでは，分析に使用する変数番号として｜］ が指定され，グループを
図示す変数番号として が指定してある。これは11番目の変数で示されるグ
ループ（クラスター番号） ごとに１番目から10番目までの変数の平均値を計算
することを指定している（
「実行」ボタンを押して計算を行う。図15のようなメッセージが表示され，
ここで「◆結果を閲覧●」をクリックすると図16のような計算結果が表示され
'ＤＣ
５－３．グループ別平均値のグラフ化
５－２まででグ ループ別の平均値が計算できた｡ ここでのグループとはクラ
スター分析によって把握されたクラスター番号と同じものである。
図16の下部の太線で囲まれた部分が各グループの平均値を表している。 しか
数値だけではなかなか理解することが難しいのでこれを折れ線グラフで表し
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示することで理解を容易にしたい。 そこで図16の太線部分をクリック＆ドラッ
グで領域指定し，これをExcelの空いているワークシート部分に貼り付ける。
すると図17のようになる。
図１７グループ別平均値のExcelへの貼り付け
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続いて，図17のデータ整理を行う。上部に記入してあるＸｌ～ＸｌＯまでの文
字列は折れ線グラフを作る際に不要なのでこの行を全て削除してしまう。 画面
データを貼り付けた位置によって数字が異なる） というタ左側の4１（ただし，
グをマウスでクリックすると，その行全体が反転される。その後，マウス右ボ
タン→削除（D）で一行全体を削除する。これによって左上にあるGroupsの
－５９－
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文字も自動的に削除される（ これらの削除が完了すると図l8のようになる。
図18はデータ部分をマウスのクリック＆ドラッグで反転し，領域指定をして
ある状態になっている。さらに，Ｅｘ
いる。ここでメニュー中央部分に「1
19のような折れ線の種類を選択する。
完成させればよい。
Excel上部メニューの「挿入」が選択されて
「折れ線」があるのでこれをクリックして図
あとはメニューに従って折れ線グラフを
図１９折れ線グラフの選択
例えば次の図20のよ うなものを作成すると各クラスターの特徴が把握しやす
このグラフはExcelのメニューを用いてほぼ自動的に作成したものい。なお．
に若干の調整を施してある 左側の「平均値」と上部の「お茶イメージによる
的に書き込み，縦軸目盛りの開始値を２に変更しクラスター別平均値」を追加的に書き込み，
てある。
この折れ線グラフによると，なお． 第１クラスターに含まれるお茶は ｢この
商品が好きですか」「この商品をよく買うことがありますか」で他のクラス
ターに含まれるお茶よりもポイントが低く なっていることが見て取れる。 ま
た，第１クラスターは「ネーミングに魅力を感じますか」「見た目はよいとお
もいますか｣，「うまみがあると思いますか」で一番高い評価を得ている。第１力｡」で一番高い評価を得
ネーミングや見た目やうまみが，そのクラスターに含まれるお茶の特徴から，
お茶の好みやよく買うことに繋がっていないことがわかる。
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図２０グループ別平均値の折れ線グラフ
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６．コンジョイント分析
図３の統計分析メニューから ｢コンジョイント分析Ｉ をクリックすると図2］
のようなメニューが表示される。
コンジョイント分析には大き <３つの作業部分に分かれる･
図２１コンジョイント分析の作業手順メニュー
麺ソ謬鴬ｲﾝﾄ分析の作索手l槙
１１㎡
禽蕊選癖慣位デー鼠入力i(溌蟹ﾙﾉた；iR鯏鰄データの入力）
鱗分析用霧鱗番号入力(ﾌに$議諏ﾙｶｰi;3A力増Pi1EHZ:、;i1i好lIj§fiを表す変数番lE:『｡，指定，鯰に$議翁 ル
4ｴｺﾂｼﾞｮｲHJI卜分ﾎﾊﾞ実行,イツ 、．↑
●第１段階；プロファイルカードの作成
●第２段階：選好度の調査
●第３段階：選好度データ入力とコンジョイント分析実行段
以下で各段階を順番に説明する。
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６－１．プロファイルカードの作成
まず，研究したい対象（ビール，自動車，
PC，音楽アーティスト，など）を決める。
あげている。
カジュアル衣料ブランド，ノート
ここでは例として食器洗剤を取り
図２２Excelで作成した食器用洗剤の属性水準表
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な属性とその水準があるのかを考え研究したい対象にはどのよう続いて，
後で見ても分かるように，タイト
いたりして工夫し例えば図22の
考えた属性水準表をExcelで作成する。ろ。
ルを付けたり，項目名を付けたり，罫線をひいた｜
ような属性水準表を作る。図22では「メーカー名一
長方形部分がマウスのクリック＆ドラッグで反転
部分をコピーしておく。
罫線をひ
から右下の空白セルまでの
(太線枠内)。このドラッ してある
1．属性水ﾄ分析作業手順メニューの中から続いて，図21のコンジヨイン
をクリックする。するとデータ入力窓が準表入力とプロファイルカード作成」
ここに先ほどコピーした属性水準表を貼り付けると図23のよ表示されるので，
図２３属性水準表の貼り付け
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うになる。図23で「データ送信」をク ゾクすると図24のようにプロファイルリ
カードの原型が出力される。
図24のプロファイルカード部分を印刷するため，この部分をＷｏｒｄに貼り付
けて整形してから印刷することになる。まずマウスのドラッグによって領域指
定をし，これをコピーする。続いてＷｏｒｄを起動しページレイアウトで「余
白」を「狭い」に指定する。空白のページに先ほどコピーしたプロファイルカー
ﾄﾞの原型を貼り付け。フォン トサイズをlO5ptにす るなど適当に調整して１
図'２４プロファイルカードの原型出力
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ページに収まるようにしてからブリ ンターで印刷する。
埼麗に切り離し，１６枚のカードにする。印刷されたプロファイルカードを綺 離し
いて第２段階の選好度の調査を行うため，続 ここでコンピュータの利用を－
且終了する。
６－２．選好度の調査
選好度の調査は次のようなステップで行う。
各カードに記載ざ作成されたプロファイルカードを調査対象者に提示し，●
れている情報にもとづいて選好度の高い順に並べ替えをしてもらう。
●すべての並べ替えが終わったら，選好度の高いもの（１番好きなもの）か
ら順にＬ２．３ １６と数字をカードに書き込む。
書き込みが終了したらプロファ ﾄﾞに記載されている各カードのアイルカー
Ｃ，－，
●
ルファベットの名前をＡＢ． Ｏ，Ｐの順に並べ替える。
Excelにデータ入力する（図
Ｎ，
卜順に並べ替えが終わったら，●アルファベッ
２５参照)。
図２５選好度データのExcelへの入力
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ここでは６人の調査対壗象者から回答を得， その選好度のデータを記入
ドのセットを用意しておい
なお，
してある。調査対象人数に応じてプロファイルカードのセ
た方がよい。1セットのプロファイルカードを使い回ししようとすると，プロ
ファイルカードに選好度の数字を書き込むこ とができなくなり， データ収集が
混乱しやすくなるのでプロファイルカードの使い回しは薦められない。
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選好度データ入力とコンジョイント分析実行６－３．
６－３－１．選好順位データ入力
まず，図25のExcelデータの反転部分をコピーしておく。 その際，変数名な
ここでコピーするどの文字データの部分をコピーしないように注して欲しい。
のは数値データの部分のみである。
プロファイルカードの作成後， 一度コンピュータの利用を終了していさて，
るので これからＳＡＲＡＨを利用するために 'よ再度トップページからスター
卜しなければならない。従っマ
スして「SARAH」ボタンをク
|コンジョイント分析」を選び，
従って，まず図２のＳＡＲＡＨトップページにアクセ
図３の統計分析メニューの中からリックする。
表示された図21のメニューから ｢属性水準表
Z'23,図24と
ソクする（今
入力とプロファイルカードの作成Ⅱ を再度選択する。ひき続き。 図23.
進み， 図24まできたら画面上部の「選好順位データ入力」 をクリ
ドを作る必要はない)。すると選好度データの回はＷｏｒｄでプロファイルカー
入力窓が表示されるので， その窓に先ほど． ビーした選好度データを貼り付け
ると図26のようになる。
ここで「データ送信」をクリッ クすると選好度データがＳＡＲＡＨに登録さ
図２６選好度データの貼り付け
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(金子）【論文］消費者の潜在的ニーズ把握に基づく市場細分化のためのデータ解析的アプローチ
以上で選好度データの入力作業はれ，図27のようなメッセージが表示される。
終了となる。
図２７選好度データの送信完了メッセージ
データ転送が完了しました．
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コンジョイント分析の初期設定と実行６－３－２．
図27の左側にある［分ンジョイント分析の初期設定と実行を行う。続いて．
析変数番号入力とコンジョイント分析実行」 をクリックすると図28の窓が表示
パラメータの設定）メニューがあされる。ここにはたくざんの初期設定（制御パラメータの設定）
イント分析の計算を細かくコントロールするための指定であるる、コンジョ
しかしながら，マニアックな分析の通常はほとんど変更する必要はない。が，
制御パラメータの設定における 「・］で筒ために，ここで少し解説しておく。
条書きにされた項目が７つある。
・最大反復回数：コンジョイント分析における部分効用（重み係数）は反復計
算によって求められるがその最大回数を指定する。次に示す反復収束規準が
ここで指定した最大反復回数だけ反復計算を行ったら計算充足されなくても，
を中断し反復が！反復が無限に続くことを避けるために設定される。
反復計算が収束したかどうかを判定する・反復収束規準（スト
規準をここで設定する。
トレスの２乗）
数値を小さくすると計算精度は向上するが， 計算に時
なお，収束しなかった場
される。通常は初期設定
収束しなかったりすることになる。間がかかったり，
合には結果閲覧のページにその旨のメッ セージが表示される。
のままで構わない。
計算過程を画面に表示する間隔･反復過程におけるストレス２乗値の表示：
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図２８分析変数番号入力とコンジョイント分析実行
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をここで指定する。 初期設定では１００回の計算で１回の表示を行う。 小さな数
数多くの反復計算が行われると， 画面に数多くの途中経過が表示値を指定し，
されて煩わしくなるｃ
ばよい。通常は初期篇
途中経過を詳しく検討したいと きに小さな値を設定すれ
常は初期設定のままでよい。
Ｎ回の実行の最良結果： コンジョイント分析は計算の初期値とその後の反復
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計算によって部分効用（重み係数）の精度を高めていく。一つの最適解に収束
することが証lﾘ]されていないため，初期価に依存して収束する値に違いが出る
ことがある。そのような場合を想定して，様々な初期値を設定し，その基での
反復計算によって収束値を見つけ，その中で最良のものを計算結果として表示
するようにプログラムを設計した。最良を決める指標として，スピアマンの順
位相関係数，ケンドールの順位相関係数，不適合度（ストレスの２乗）の３種
類の中から選べるようにした。また，初期値を変えた実行回数としては５回を
初期設定にしてある。
．重みづけの対象とする選好順位：コンジョイント分析では架空対象の16枚の
プロファイルカードの並べ替えを回答者に要求する。しかしながら，ＩｍＩ答者は
１６枚すべてのプロファイルカードに対して明確な選好度をもっているとは限ら
ない。例えば，好きなものを３～４枚，嫌いなものを３～４枚，それ以外の８～
１０枚のプロファイルカードについては好きとも嫌いとも言えず順位づけできな
いというk11答者も多いと考えられる。このような場合，中間順位については
最適化を行わず，上位，下位の数枚のプロファイルカードにのみ最適化を施し
て部分効用の推定を行うことが考えられる7)。このような部分最適化を実現す
るための工夫が施してあり，それが当コンジョイント分析の大きな特徴ともい
える。上位・下位の何位までを最適化の対象とするかをここで指定する。
・部分効用の初期値：変動乱数種，固定乱数種，回帰係数，回帰係数と変動乱
数種の混合，｜Ⅱ１帰係数と１１１１定乱数櫛の混合，llnlめlml帰係数２ullめ以降変動乱
数種，１回めlIll帰係数２回め以降固定乱数種の中から選べる。回帰係数を指定
すると反復計算の収束が早くない場合によっては反復が１回で終了してしま
うこともある。経験的に初期値として回帰係数を含めることが推奨される。変
動乱数種は実行の度に毎回異なる初期値が使われ，固定乱数種は実行の度に毎
ＭＭじ初期値が使われる。
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;推定された部分効用の値を規準化するかどうかをここで・部分効用の規準化
指定する。規準化しない，属'性内部分効用和＝０，属性内部分効用和＝Ｏかつ
属性内部分効用和＝Ｏかつ全部分効用の２乗和＝水準数，最大レンジ＝１， の
属性間の部分効用を比較したり, 他の個人の結果と比較したり中から選べる。
後者２つのどちらかを選べばよい。 後者２つの違いは尺度の違いするならば，
のみとなる。
通常の分析では，太線で囲んだ変この図28のメニューで入力すべきことは．
'-161がここには分析に使う変数番号として数番号指定の部分で充分ある。
半角のマイナス記号で記入してある。 図26で送信した
う．という指定
半角の数字と これは、
データの左から１番目 から16番目までの変数をデータとして使う，
になっている。
続いて「コンジョイント分析実行」ボタンをクリ ノクする。。なお，コンジヨ
通常はかなりの時間が
クリックしてもすぐに
イント分析の計算には大量の反復処理が行われるので，
かかる。従って，「コンジョイント分析実行Ⅱ ボタンをクリ
I土次のページが表示されないこともある， 計算はページの背後で行われている
ので，ページが即座に切り替わらないと心配しないでほしい。 しばらくすると，
ここで「◆結果を閲覧◆」図29のような計算終了のメゾ
をクリックすると，図30のよ
'こなる。図30では，各属性・
ている。
シセージが表示される。
うなコンジョ イント分析の結果が表示されること
水準の部分効用値が横棒グラフ と数値で表示され
i最大値マイナス最小値」の値Rangeはその属』性内の部分効用値のなお！
図２９コンジョイント分析の計算終了メッセージ
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図３０コンジョイント分析の結果
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を表している。Rangeの数値が大きい場合， その回答者の選好にはその属性
が大きな影響を与えていることを表しており， 重要な属｣性であるといえる。
従って，分析結果を見るとき， まずはRangeの大きな属'性を探し， その部分
どの水準が選好に影響を与えているかを見ればよいｃ効用の大小を検討して，
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さて，Ｗｏｒｄでレポート作成時にこの部分をコピー＆ペーストで貼り付けた
とき，文字がずれることなく綺麗に棒グラフ等が表示されないことがある。こ
のような場合には，グラフ部分を11mi像として切り取ってからＷｏｒｄに貼り付け
るとよい。そのためには次のような作業が必要となる。
●画面上，太線で|ﾙ'んだ部分全体が表示されるようにする。
●縦方向のllIii面の長さが不足して全体が表示できない場合，’'''１面にマウス
ｶｰｿﾙを合わせ,ｷｰﾎﾞｰﾄﾞの左下にある囮ｷｰを押しながらマウ
スホイールを'111転させる。グラフの全体が表示できるまで縮小すればよ
い。
・全体が表示できたら,ﾏｳｽｶｰｿﾙを合わせた状態で,両と回と
F7T而T5で雨T]ｷｰを3つ同時に押す｡するとこの部分が画像としてコン
ピュータのメモリにコピーされることになる。
●両面左下にある「スタートメニュー」のアイコンをクリックし「すべて
のプログラム」を選択し「アクセサリ」→「ペイント」と選択して描画
ソフトを起動する。ペイントという名前の起動した柵''１１iソフトの上部にあ
る「編集」メニューから「貼り付け」を選択する。これで先ほどのグラフ
がUlji像として貼り付けられる。貼り付けられたiil1i像の必要な部分をマウス
で選択してコピーする。これをＷｏｒｄの適当な箇所に貼り付ければよい。
６－４．クラスター分析とグループ別平均値によるコンジョイント分析の前
処理
プロファイルカードの調杏を多人数に実施し，多数のデータが収集された場
合，図26のようにして該l1jする人数分のデータを一括入力しまとめてコン
ジョイント分析することもできる。しかし，かなりの長時|Ｍ１にわたる計算が必
要になり，なかなか結果がＨ１てこない，あるいは途ＩＩ１でサーバーによって計算
が強制的に打ち切られることもある。
多人数のデータをコンジョイント分析する場合は，Ｉ手前にクラスター分析を
行ってグループ分けし各グループの平均的選好111同位を計算しこの平均的選
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好順位でコンジョイント分析を実行することもよくある。
図３１１２人分の選好|順位データ
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調査で12人分の選好順位データが収集されたとしよ例えば，図3lのように
う。このデータはExcelで作成してある。Ⅲ
夕である。このデータをコピーし，ＳＡＲＡＨ
信しておく。その後，クラスター分析でこロ
ドログラムを得る。
大枠線内が選好順位のデー画面上，
のデータ入力メニューでデータ送
クラ のデータを分析し, 図32のようデン
図３２選好順位データにもとづくデンドログラム
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このデンドログラムにもとづき， クラスター数を３と決め．再度‘クラス
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ター分析を実行して３グループに分けたデータ (図33を参照）を出力させる
図33の太枠線内をコピーし再度， ＳＡＲＡＨのデータ入力メニューでデータを
送信する。続いてこのデータを「グループ別平均値」 で図34のよう に指定して．
集計する｡
図３３３グループに分類されたデータ
図３４選好順位データのグループ別平均値集計
★グルー鋼ﾘ(鐸均値を計算す;魯遁iibii[;i準備謝瓠】ま爽一鰯祇(鑛用蕊変数番亀鰯ｽ｡？f:…蝉ｸﾞﾙｰﾌﾟを示す変数番号{鯨jk力ｉｄ集計結果の表示方ｉｔｉ②準纐\#ii震です!《`j;rFY蕊ii鰯薬蹴繼織蓬爽
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「実行」ボタンを押して集計を行うと，図35の結果を得る。ただし，一般的
に順位データを用いて平均を求めることは強引な処理であり，統計処理上，問
題の生ずることがあるので、このことを知っておいてほしい。
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図35の太枠線内をコピーしExcelのワークシー
うになる。
ﾄに貼り付けると図36のよ
ンジョイント分析にかける選好順位データには小数点以下の数値が含まれ．
ていてはいけないので，
のから順に１，２．３，‘
図36の平均選好順位の数字の大き 小さいも
順位をつ
ざに従い
１６と順位をつけ直す必要がある｡1４１５．
図３５選好順位データのグループ別平均値
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図３６Excelワークシートに貼り付けた平均選好順位
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図３７平均選好順位の再順位化
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け直した結果は図37の大枠線内のようになる。
この図37の大枠線内は，２段階の処理を行った結果になっている。
●第１段階ExcelのＲＡＮＫ関数による順位付け
●第２段階目視で微調整
第１段階のExcelのＲＡＮＫ関数による順位付けは次のようにして行う。図
37のセルＣ９の位置で,｜=RANK(C5,$C5:$R5,1)|と入力する。ここで指定さ
れているセル番地と図37のセル番地を対応させてほしい。Ｃ５の値がＣ５～R5ま
でのセルの値の中で何番ロにあたるかを昇順で表示させている。これをEnter
キーで確定させた後，Ｃ９のセルをコピーしＤ９からＲ９のセルに貼り付ける。
さらにＣ９からＲ９のセルをコピーし，ClOからRllに貼り付ける。これで順
位付けの第１段階は終了となる□
続いて，第２段階は第１段階でできた順位のデータをＵ視でチェックするこ
とにある。というのも，ExcelのＲＡＮＫ関数に順位を出ﾌﾞJさせると，元の数
値が同じ場合には|叩|頂位が出てくるため，これが現在のコンジョイント分析の
プログラムには不向きなので，｜可１１１１m位を強制的に別lllH位に振り分けるという作
業が必要なのである。図37では，ExcelのＲＡＮＫ関数の結果を目で見て，同
順位があったら，強制的に２つめの111頁位をｌ下げるという処理を施している。
例えば，８位が２つあったら，２つめの８位を強制的に９位に変更してしまう
わけである。もし１０位が３つあったら，２つめの１０位を11位，３つめの10位
を12位に強制的に変更してしまうわけである。
このようにして得られたものが|Xl37の太線枠内で，再111面位づけされた平均的
な選好111同位となりこれがデータとしてコンジョイント分析にかけられること
となる。なお，この場合，１２人の選好順位がクラスター分析によって３つのセ
グメントに細分化され，それぞれの平均的な選好１１１１N位が算出され，これにもと
づいてコンジョイント分析を行うことで各セグメントの特徴を明らかにすると
いう分析を行っていることになる。
一方で，以上までの分析とは異なる方式がある。イliIil々のデータとしての選好
111面位をコンジョイント分析にかけ，推定された部分効用の数値を拾い出して
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データ化し，これに対してクラスター分析をかけるという分析方式である。こ
の例では，１２人分の選好順位データに対してコンジョイント分析を行い，推定
された12人分の部分効用の数値を拾い出してデータ化し，これに対してクラス
ター分析をかけてグループ分けすることで市場細分化を行うということにな
る。順位という`性質の選考順位データに対してはむしろこの方式が適切な処理
といえよう。ただし個々のデータに対してコンジョイント分析をかけるとい
うことから生ずる長時間の計算過程，及び，推定された部分効用の数値を拾い
出してデータ化するという手間，これらを克服することが課題となる。
７．まとめ
本稿では，消費者の潜在的ニーズを把握しそのもとで市場細分化を行うた
めのデータ解析的な一連のアプローチを紹介した。経験と勘によるアプローチ
は特定の人材の特殊な能力に依存しており，そのノウハウを組織内に定着させ
ることは難しい。しかしながら，ここで紹介したデータ解析的アプローチは誰
もが利用可能で一定の成果を期待できる。
近年，ビッグデータという言葉がマスコミ・ビジネス・学術の世界で頻繁に
使われるようになってきた。巨大で，変化が激しく，多様なデータがビッグ
データと呼ばれる8)。様々な小売業者のＰＯＳデータ，インターネットショッ
プにおけるユーザーのアクセスおよびトランザクションデータなど，マーケ
ティングの周辺にはビッグデータが溢れている。本稿で今回紹介した一連のア
プローチは「ビッグ」といえるようなデータを扱ってはいないが9)，データに
もとづき，最新のデータ解析を経て新たな知見を得，その基でビジネス等に活
用していくという意味では一致する考え方のものである。
従来型の経験と勘による市場細分化のアプローチとここで紹介した市場細分
化のデータ解析的アプローチは二者択一のものではなく，互いに補完し得るア
プローチであり，両者を適切に組み合わせつつ，今後のマーケティングのさら
なる高度化・精絨化の進展が期待される。
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参照。
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しかるべきコンピュータハードウェアが揃えば巨大なデータも扱える。
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